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IllF.NNIA.L REPORT OF .:TATE TREASURER 
!IP'll'ICE m· Tm;.\Sl'RER OF f\TAT!t,' 
I)t;e llot.1111:ti, lo°"'•A~ .No,-, 21 1~7, f 
To /Ii, E:«dkru:JJ. W11 • ~11. S1one, Go~-erw.w ef f,,.,,r : 
1n c.-,"nplinnco with lhc re,1niremenui of the law dofinin;; the 
<lutic,s uf Cho Trem111rur uf l'tate, T li11vc tho honor Hl snbmil the 
followiu,I( l;ienninl report ol' rel;<'i('tll 11ml 1li~b11rse11nmlA fi,r the 
two 6,;cal yoo..-a oonrnwneing the, 5th dar nf ,Xo,·l'mbcr, 1M;;, ,md 
eloe.iui tho 2d dny of :\'orn111hl'r, 1.,i;;. beillf! o derailed &tatem~nt 
<if thll tlunnci•I tra.11~m:1i .. ns of this ,,flit"<! dnriug tl1al 1mriud, nnd 
the co1>ditlo11 ..,fr Im ~~1·eral h111Jo duriug th.at l'"'riod sml ut tw• d11tc. 
Tiu; following ,cry l,rief cxhil.iiL flww, tlm balunce in the Trcill,,-
ury bulonging 1., tl,e H:vetnl foods, on tho iith day of NoHmlier, 
l i-,1i5; tlrn amm1nt reeein,il ourl pnhl 001 during the two yl'ars C>HU· 
111e11ring ovemhcr :'i, 1,.,,5, a11d ch>Bing .·11vemlier 2, 1867; 1u11i 
the l111lanco tbia day in the T~lll!ury tu the credit (,f tho soveral 
fon<la. 
Balaoce In -rr-ry, Nov. ft, 18IJII. bclonglu1 In &111 '"""'111 fwuJ•, ond ~•cln• 
•ive or ll. ~ Trtsuury :Soi loelonglr,g 10 l'cnuoonl l:k,h,w,l Fl1nJ, u follo"a: 
ihn•r•t lln•nuc ................................... t:.1811,0011.'7 
Swamp I.and lndemnlly Fund........ • • • • .. •• .. • .. et,lllll.115 
Olc1I nary t'unJ.. . .. .. • • . . • • . .. • • . • • • • • . • .. • • • • 112 00 
Clout~•• Fuo.t ................................ •••·• !lt-H➔ 
Tolal b•l•nc:e lo Ttta•ur; ....... , . .. .. ........ $8r.8,U~ IJO- ~8,'48, IIO 
Amount ....,..lvttl, !tom Nov. G, 184'1, lo .Nov. I, 1807, lnclllllff, 
aal ttow,. 
Un ae~111nt nf O""ntral Rt«en1.u, ••••...•• , • , .......... t1,or7.8t0.18 
oa a«·Q1101<,r War Hd 0.fl """Fund.............. 7/llfl.llt 
On 1ccoun1 oi PtmaanaL &boot hDd,. . .. . . .. . .. 11,132.18 
On accMnl or Temporary E!c:bool Fund ••••• , • • • • • II0,8'0.111! 
Oo lt'l"~ount of ·w1m1, IAnd lnc'rmn\lf Fund. ....... ,. 88,00:U.'i 
Qn 111~.>unt <if Ufcllon&r) ••und ....... , • , . • . .• • • ..... • M~ 
On ILf<' ltJbl of Ompoo FunJ,.. •• • •• • . . • •• ••• • • . . • 70.2,'!.9 21 
On orc0<1nL ot Jt..llroa I Tax Fu.,,! ..... ............ iO,tM.111-llJIM,a«ilO - --- ----
T •hi r ,~.fipt11 anct b■bn L1 TN'1•1:rry "" ahoveH•• •. u •. . • lt,113..800 00 
(Exrln<lro or Pern1am•01 8choul V••d •all ll. ti T,, ... ury Nol.,,! 
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Tbe Jbhur en1eou m, u follo,n: 
On 1lCCl.i11Ql of Urnenl Rt-nnu6. . . • . • . ••....•.•• , $1,=et. 7lP,,. l 7 
On11r;-~ unto( \\'a.raqJ Udc.met•cml ••..••••••••• 'i,l'.IOCl~ 
Oil ecc;o11ut or Pt:""ffll11Df'l1l Sc-bout .Fum\,. . . •. • •. •. • a.oo-. 2,.1 
On a,,count nf T•mporuy Stb1><,I Ft1nd ••..••..•••• , Sil,17'J.'11 
On a«ouol or Sw,mp Laud lnokn,nl<)" Fond • • . •• • • 10!,lfJL~Q 
On arcounl or Oltllou .. y .P11nd.... •• .. •• • ... . ... . . • 8(,:; ll!! 
On ICCUUIII or Coupon l"und.. .• • ...... , • ••·,.... 011,IJ20 03 
On ••·coool nf II llr06d Tu t'u.nJ.... .. .. . . ... . . . . ,I! .n .111 
l'k'tttig l'l lottt~ ttf, ................ , ........... , ..•••••••••• 
(ExchiJ1olv,1 ur atn(lunt p M foT Jowa S111.ttii DiHHI~ reJtrnH.:J wtth 
rrn,r·N,11 or We nr u. s. 'Tro•ury No!tta tn•1'1ngtog \(I J1crm11n,•1n 
Stb"ol FuoJ. J 
Luthig h11.lauce in Tn.UU"J',.No\·e.ml.l(•r ~. •~n .........•.. 
Bdonglng to Ill 1rvrrl\l fuolh, aa roll~..-.: 
G,·o•.r•I ltel't'nae........ • . .• • • • . . • • • • . . • • • . . . . • • • J"'2,l 14.4 
Pr-rmantnl ikb•Jol Puod... • • • . • . . •• • . .• • • . • • . • • . • t-,1:.!llJ•-I 
T•m1>0rary ti(hool Fund • • • . • • • . . • • • • • • , •••• 
!i,-.,!\11,p l,,nul Jn,•i·n,tiity Pu!'ld .................... . 
I>ltiion>ry Fun ,1 • • • • , • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •••• 





Ot' lho saa,:,0113.47 halancu in Treasury, ~unm1l,.,r :J. 1 1,5, ihc 
anwunt uf t:111,0(l;..rn was General Re1·,rnnP, which Jud alrwi.dr 
l,oc11 paid ont in lbc rl!dcmption ,,r 'WarrllDt•, dmwn "" \Var 11nj 
Defcu.,, Fun,1, which w1u 01•er.lraw11 to that nmount, leav111~ the 
nrtu11l c,1,h halanc,, in Tr.m•ur.i, at that dat ,, ':!:;,o~,.G.S.-( 
l,11/ li,pr,rt •tf St,1t~ Tr.-,,mrtr.] 
or 1l.u, flli,i-llJ.!5, l,11lwice 1h,s day in Tre,umry, f,:13,3<11).0,1 is 
lown Stat,, llo1ul,:, due .r1m1111ry I, l "-•i', whidt, a~ 1•n.1videii t,y 
Ohnpt r ~II, Lawe ul lHh Geucr,d .\ l.'tobly, I have rotlcu111cd 
with G,meral Revmue: leaving un actual CII Ii lialanco now iu 
Treu,,lry ul it:4,HO.,lj_ 
PEllM \Nt:in St:'HO{lL Fl,~I) l.NITF.n ><TAn:~ TllE.\SUH\ :t,on:~. 
On lbn ,;',th J11y or .... ·u,·c11,11tr, l rl,;, 11.u::z,, \l'U~ in lhe Treuury. helon~ns 111 
Ll1u 1 ernMocn, t,,i.:,h1i0J } tlDJ, t:nHl-.J :-.1.,Cl!', Tn:■ llt.)' )i"vh! m lht fU:DOU.UI 
of • • • • • • • • • •• • .. • • • • .. • .• • • • •, ..... • ............ f97,,00 l1<l 
l', ~. TrOMuri• •-pon,l,u.,J !\oY. 13, 1,11,;.. ••••. ··••• ll.lluttfll) 
ll, ii. Tn•umy notu pun:h•><d July G, 1~00 .•. ,......... 1,1100.00 
T<>tal l',m"n•nt l!ebool Food, iov<'!lled lu U, S. Trc-a$Ury __ _ 
IWlea. • • •• • • ••· • • •• • ••• ••• •••. • , ••• ........ ,. •• $10CJ,71)cJ.00 ... $1iMJ,,\ill(J) 
m:rorrr OF TIIH :.TATE TRE.\--l"H II. 
lo a=nl•n e 11 Ill> tho P<"•l.i- of Cb■p • Law■ nf 
Ele~•n• b ~ual .\ "'"'bl7, m; pffi!..,.,...,,, lion \'m. 
IL llolm OD the ll I d ~ of Jun &ad I I day or,..,,. 
I 1'n I • 11itb 11,., 1ppru,· I ;,f lL~ l'n,..,. Board, 
I £,: f:G 000.00 low~ ~1110 lionJ • due Jau-
ua.rr I 1 t•crm tien& t!cbnvl li"und C. :,;. oot.N, LO 
6 
lfflOlllll of ••• ••• ••. •• , •• •••••••••• ••• • , 111,Wl\00- ld,O(lo.OO 
l.c••h•c boll>1~, l,.,..,,&1,•nl N:bo,,I .f'und, l • Tro,uw-y 
DOI ... ,'" Trcuw-y. , ........... , •••• ,f 1.,00.1111 
Oo u,o 7th ,I y r-f J nu,ry, Ji!ll7, I rocclrrd from mr 1ir ,1. 
("-CMIIIOr ll n. \\"m. lt f-lolm~. bll1.ru•o In '[r ,ory, or 
l. ruJ'h , u abr,9tl.... ....... • • • • , , • • • .. • • •• .. • • • t,i;no,oo 
,l t• ti or lfhtch. wlfh lbe. •r1rit•t1vt.l of lh1 l DIDI lk .. td, 
I b■v• dL..,,_J of u •l••>WD b<low, ph,ciJJg lh• prc,nlum 
fL«ht 1l thrft:em l Lb111 crtdlt ftf lho Tttur-nry :-diool 
Food, and upc:ndior th 0 priotlral In th• n-dempUon uf 
to•·• u,1-, bond, due Juuurr 1, lfS' . : 
lar h ID, I "'• told t·a!oo S tlon•I Baa~. 
Ch c go • • •• • • • • • .. .. • • • • • • ... , fJnjooo.,• 
t·i:11tr~ 1 7 'Trt:"&JUry n°"1, 
for •·hich tttt"ltcd • • • , •• .. f31,200.oO 
July ', 1"' .",sot.;!\" :rnUyP• Cv. 1 N. 
\"11r •••••••••••• , ••••• , • • • • • :11;00.00 
l~ ultcd hl tfl 7 ffC\.'tury notff, 
r,,r,rb,ch n:rdt d •••••• , • .. .. • 10 n17 81 
July 17.1 ,n,t<11d \'1:rmHJfh\~(.,o.,N, 
l"ork ... h••· t11 10tlO.<.Ml 
tnlh,l !-iitatu r O ff"NLIUtf uc•tu, 
inr 1l'l1lcb ...-.iv 1... • .•.•• .•• • . 10,a 92 
Oi:..1olter .2, 1- tr:',. .old tfnJ,.1-n N11.tJc,nil1 
Batik1 Ct.k.Rgo, •• ............ , • • r,,oou O,J 
U11l!.'J tata; lJO TreMUry UOIA, 
for "hl !, rec,,! red .. • • • • • • • • • • • r..81 t 50 
Oc.l 18, I ,~ 101d Vtrmtt,~e & Co, 
• • ,,.. Yurk • , • • • • • •••••••••••• ~•.QOO.Oo 
\'n!\ed ltl T,.,.. II')' aole., 
Cor whit b r , tnd • •• .... .•• • !O,.~i , 
raou~I 1J ................... flll,'100 00---- 5',1'1ll l>t- Ol,?•!0.1111 
C..h, ptlo 11,al an1l premium, tte/J. t ,774 OI 
[leducl rmlllum placrd 10 ~r,dit ,,r 
T1 m4M,rary .S(liou, Fund •••• , • • • 4, 07d M 
.AmO~II txrl<!nJt\1 iu f'OKhlltO j1f 
lolli I Siate- bcm~i .... , • • • • • • • • ttU/T'OO on 
Ba.lauce a.u• iQ Trl!Uury ............................. ,... :?O,tll.ttt.Uo- 2'J,oooou 
'\i'tlt\Jft u1nnnl r1pt·ndtrl llld tilJw nn hand • ••. •·•,.. tl00,100 UO 
6 JIBl'OHT OJI' TII.F. t,"TATE TREASUllEll. 
TLru-o l,ns been recei 1· ,;d am! 1,ait.1 oat, on occoa111 of !lie S"11rnr 
Laud Tnrlornnity Fondt <lorin~ thu two years commencing ).1Jv. 
:i, b1:s, and ending :X,,, .. :t. l~G,, ll~ fvllrnn; 
Ha.lWJt-e in Treasury X?~. ;;. 1Hi5.... . . . . . . . • . $21,:/fla.us 
~1u·t racuh"o,j frorn Nov. 5, Jo;H5, tr,.,.,,(•~-:!. 1,,17. 8 ,05!1.2."'1 
Total amount rccoi,·cJ . ...•.............. i,IO(),:i41U,n 
A.rnunnt pn..id rru1u Nov. 5~ l'.",;liJ, lo Xor. ~ .. 1 .. l:';, 
tu the ecrnral connlies. . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . SM.Jc,!Wl ,:!O 
&lnnce remainlng in T1·c0•11ry. • . • . . • • • . • • $4,3.;;i,tJ0 
Section 12, l.,lu1ptill' 1,111, .icts of Xi11lh Genllrni A,..embly, 
pr<•\'idcs 1l.11ll 11.io g-oocrul Sla10 Agent~, appointed t,y t1,., G(,vnm•r 
t<J ,enlo ~wwnp Land lmfomnily Claims wi1h the Gcmorul G"nm1-
rncnt, "Lall be pnid by the St,i.te For their H•rvict•II; "l,ut the auwnnt 
•o !'•ii,I ahaU bo di\'i<lcJ pra raf11 nrr11111g tho sa,·eral cuirntiel!, 
acwnJl11g to the on10uut ia .-alno of the moni,y anJ lRnds secnn~I 
to onch county by Ibo pros·i.aiou.s of Ibis act, the land 1,1 be 
rnlneJ nt fl.:i5 per ncro, n.od tho nuwont &<> fo11111J tluo, by ,,,ach 
t111rn1.y t,, the Statt', shnll 1~, paid Lt!l'uro auch C<lllOIJ ohsll recoii·c 
ita 1,hnru of' tho morwy and fonds whicl, may l,e .. l,tai11r.:-cl 111ulc1· 
tli,• pro, !slons ul' lhie act.'' 
Thu 11101111111 of UNlleJ r"cehed for 11,o ~Hern) C(•lllltie , frn111 
the li1,11enll Go\'en11uc111, up to thi11 dat,•, is *' i.J,lt"d.i:J. Ir, the 
('Ryment ~f thi~ money to tlio •ovtral cn1111ti1:s 1:ntitJ.,.J 1b~r,,t,, 
'::!,H 1.1,:i ,,!' till' nl,o~ o Lal nco of 1p,3;;:;.1Jo, hos \Jeen wilhh~hl to 
rui111Lorso t!u, Stato for 1,aymo11t i.f Rg,,nt,; 11a in 1hia ,ectfon 1,r,,. 
1·itlcd. Th" ll!n(llllll paid to agunt cnniu,t I.Hi di,idod pro raw 
.Llll"ug tho Fovoral cuuutic• until foll &l'Uleuw11t of 11,u Sw,uup 
L1111d l'l11imR l,o madc•, nnd it jg pr(,bn.Lfo that 1111111y years \rill 
clap o l,oliore II full end complete 11uttlcrncut of this elaim c1m be 
ctl'c1:tctl with !bu C.uncral G,,.·crn,ncnt; nnr will tho pm ,,,ti,. 
Dj'portiu11111cul c,f 1:~pcnfes of J,lcnornl agents. a111011g the Bc~oral 
emrntit'11 re<,eiving mor,oy And laudn, bl• Ill! e,1nit11blo IU!Sc'1&11wut ut" 
Ibo expense incurrod in the sottlement of lht•ir roapeutivo claim@ 
with tho Houeral Uornrnm.,nt, for 11mny r.vuntiti11 hue 1,!foctfd a 
liollllelilont, and ecuruJ tlio munl'y nml luul due them 1lm,11gb 
Bpe•·i I agout~, 11,:,rninatod 1111d paid Ly them, nuder thu l'rovisioDa 
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f !section 13, nf tho &atua 11et. 1 w,ni.l,li lharnfor , 8DJ?gilft tlini 
the expenr;o of ;,-.;oor11! agent'I paiJ by tLa State, bo uot oo!lectod 
frou1 tho counties; lllld tluit tho ,2.-n1.,2 withheld Ill! 11bo,·e, w 
corer tbi~ c:t:ptiDS<', bo paid lo tl10 Fffrern! counties 011tiUuJ lhoroto. 
IOWA :.-r.!1.TF. BON'D:3-ht!r 1>.F 1&~~. 
J;udcr tire pro,isicm& of Cha1,tcr i;o, L11.ws ot tho I llh Guucral 
.\e~;,mbl.r, my prode('Ol,oor, flou. W'illilUII 11. Ilohnu•, rc<lcc•m~d 
f!r.,O(lll.00 of our SI.al~ RondF, l6ilned in 1'-5S, 1111J 11Po.J11nuary J, 
1~6,..; nnd doriog tho 11,cal yoor nu,.- elated, l lmvu rcd0t\tn1.><I &II 
11d,litiono.l amour1t <>f t',1~10, .. 11.0,1 - m11kinit a t ... uu redoeinod, Ill! to 
this d!llt'!, ,,f $1 H,Oov.00. 
In tho redomption of these lhora ht1.s hN!n oxr,•ndcd A~ tbllowe: 
Ge,n~nal Rt•TCD.U( ......... ~ • • , • • • • • •• , •••••• , • , ••• a,, •• , I u.;.t,!\00,00 
r,rm.an~nL &::booJ Fu1la, ~lcdfftl tt'"tHQ. itde of Perm.nfi!lll 
lic!>ool Fuod U, >'. l'rn...uy ••'""· ...••..•.• ,.......... l'Jll,71IO.OO 
'folill amonul e,q,r,i<le.l ..... , .... , ................ $111,000.lla 
Talll &lnOllnl er .no..d, lalllOtl, d1to JlllUllJ'J I, l!lCil .... . ....... .. ~t:.>00,000.00 
.A.m'11l.Dl r,=eJ ... ~bo,·a, ........ , . ..... ...... . ....... ,. . , .. , , 11.(,IJOjl OO, 
Jhlont.11 .flll mtU!.11.udhlg ....... , ........ , , ............ ,. .. f !111,•I00.00 
Thero is iu thu 'l'ru:i.s1uy, in mlditim1 lo tho 21110()/1.00 U. l:l. 
"frCMury uoh:.'I!, bcl ngin~ to Pcrmnncnl Sclivol Fn111l, f<l,1211.IH 
Ji balancil loulongini; to ~amu Fnnd, wLich, with the (fo11or11l 
Iltl\'lmt1e, iur.re.ue<l Ly the Nc,vombor 1111J De~111l,er rccnlpl.F, will' 
l,a au1ply auHlcicnL to b1t11re the proml'l p11y111ont (,( the $Stl,OOO.OO 
yet r,1mt.andi111!', at ur Lefore tl,1,,r m11tority. ft bas bl!Cn my dceiru 
to rctiro thcs.• bonds a. t t 1c theru wu eurplus funds in tho 
1'rca ury, wbiclJ c,) d Le np('lied to their ro,fon1ptio11, w!thont 
\\"1titl111? t,·,r th~n, to rnnt11r11, hnt llrny being pnynbk>-principnl a111l 
intern"l ln • 't·w "I ork, U10 h11ldc1·1 havo had 110 oorret1poruic11co: 
·ilh this oftlcc, nnd 1 Ji.vu 111,I Loeu ublo lo asoert&ln wlrnro or hy 
,tlww 1hcy are holtl; tbo o nlrcudy ro,loomcd ll'l!ro found 11t1or 
mu~h fn,p,lry. I may add, tl111t l.hcso bonds haTu Leon considered 
a ..,.,r-y safo and dcsirahle inveat111011t, and tho hold11ra ltavo nvt 110-c.n 
a11xlons to ,arr<•ndor them lieforo maturity, unleaa 11.t n j>temi11rn, 
IIAU,1106.0 TAX 
Thero l11Lll beou tocei9od froDl R11ilroa,J onipaniOll, tu t,n their 
4:r-088 ea.rnin1,,a, for tho years 1 o,; a11d 18ti!l-1uul b1cludiog 
8 nr. RT OF THE. TATF. THEA. t'lll.lt 
u'lneul tu of l , il, ,r w· tern 
one-half f hich Ii the eHral 
;, d th re o, and the be he I, n rnl 
lf thi• amount coll y ou dclin-
. · nq from the 




1 tJ t•rnm 
., to l,e mRdo, 
1101ne provieio e for the pay111cnt 1,t 
• in i ion. I woulll fur1h 
to 111 ko 
, ar, be c. tend · Lr.th tla1 
n 1 that tha lime "h 111 
, ehan ,I f m 1he l ~ I 
Hut fuw of th It" hie 
in prop •rly pr •pared 110 hci 
r pr ,·fou year l •f re ti 
l\'.\R D UEP'&.'i, }, l'l.. ·o. 
lu neconl1mco wi h 1•rovi ions ol Chnpler ii , J,ll fS of 11111 
C.en ml .\ ,•111bly, my prodecc. r llon. William fl. Hulm 
I J th n nut with ·ar allfl 11 r n · l'nnd, Irani rrin • 
b11l11noo tn Cie11cr11l ltereuue. 
tul\'A ll.l)!ERS' OHPBA. ,• Ill E. 
Thero · l up • d m a ounl 1,f th Ion 
• J, ·" • 
, , El ti A emblr, 
• h I , ing th rat 
ic-d ca , r ,ro lion i43, f 
, and ~4. of the ,\eta of tho .E t111 
G 11e nhly, fhall inclnde iu tho rat 
o · one mill on tho Jollnr, t x uppnr<, 
ten • ldic111' Orp and th 
of I unti ha! tho id 
talo h ye r, Web ab coll red 
tnti ne. 
RT O TUE T 1T. T • GR ll 
PF.Cl.\l, llfl'<l IT 
d1ti iunn is 
r ci Wll 1,y tho 
,,nl ohl of Iii 
o nntly ahlo 
mnta dmwn upon tho W r aud D • 
une, In udln • all th 111,pr 1•riatio11 
y for b BDI 1~,rt of nur .'tat fn ti-
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tnti,ma. And lhis :;a.ti.fact,.•rJ' concliUon of the flno.nccs of the 
StAto 1,a. !,ecn l,rou~ht al,imt withc•ut hnina rc-ort to 01,preai\e 
ta~ntioll. Thia is eevocially gratifying nt this time, when rcme111• 
bcring tho proml'tn anJ liberality with which the State cootri t-
oted or lier men and money to aid in mainlaioiog tho llJltionalit, 
11nJ political integrity of the General Govcromcnt, nod iu d~ 
fcmli ng it U1<iiio&t tl, o who were compa&l!iug iii ,.Jestructioo, anJ 
thot r,~,m tltie roudict, ,vhich hns drawu "o he. ,·i!y opvo her re-
~ourcl)t, the Sutt~ is bu~ ju t mncrgiug-. 
Jte>r 11 more l'ull and •lctnile,1 aC{,onnt of tho Hccoipt& and Di1-
lrnrscmcot8, nnd the couditir•n of the 6evt,ra1 fond , yon are retorted 
to tliu TalJulllr Statement~ LeretoapJ>endcd. • 
All of whit·h i" re&p1ic1fully submitt.,J, 
S.U.I'T, It RAXKIX, Trea.'lnrer of tate. 
•• A "-Quarl rly S·atc111 nl uf H c lpt uncl ll, bur emm>til from 
1,a ,,th day oi _ "vrcmher, I li,5, to tho iith day of' ,lum111ry, 
]. 11';. incln ivc. 
'II "-Quarterly , catcn,cmt of Jt.,c ipts 110J Uiabur •111011l8 from 
thu 7th day of January, 1 Gi, to llm .ld llay of Noverulx>r, 
l i, iuclush·c. 
' 1 l'•' .Q rlerl :-t:atcm ot f f: il'ta 110<1 11!'1,uri!emclllil of 
,ru and [lcf,•a o 1-'un,1, from thu "th ,I y of •• ll\'Ctuhcr, 
l tl.,1 to tho 2d day or .r no , l ~ , ir1dusin,. 
"D " Quarterly datemcnt of On h I ipti am! l>i&t.11r&~mN1t 
of l'umaoent hnol I'uud. frQw X,,vcmber i'itb, lfitlr.. tu 
.r .. nuary G h, 1 ,,., i11ch1 lvo. 
"E" 1 nart •rly ~1 temcnt f Ocli Uoccip 11nJ Di buriClllcuta 
of l'ennan.,nt :-claool Fund, frC>t'D the itl, Jay of January, 
l ·c;, to tbc, :JJ dny of • vemb r J,G;, incln~h·,,. 
"F" (Jnnrt~rly ;:,tntemunt of l!ctMiipta an.J Diabur11omcnt1 or 
T!!111p;1rary ticbool Fnud, from the r.th day of N,,r~mbl.!r, 
I ~ll5, to t!io Otll day of Jnnlllllj, J '117. iqclneln•. 
"«, " Clnnrtcrly , tatcmcnt of 1:ceeipts a nil Di buraein~nte of 
'l' mpornry :-;chool Fund, from th ,th Jay nf .fnnnnry, 
1 •Ji, to the 2,1 dny of, "ovembcr, 1 tii, iucluein,. 
"II'' - narterlr Statemrnt of Hcccl111 and lli1bnreem nte or 
, wamp Lnnd lndcmoity J•'uoJ, from 1l10 :;tb day of 
• o,·emher, 1 1,S, to tho 111h day of ,fonnury, I ~Hi, 
iru:lnsl~u. 
"I" •Qnnrtcrly U.tcmm1t of Hocc!1,i. an,I Dialtur1«•utent!\ of 
Swurnp I.and lndc1unhy ~ n11d, from tho ith d11y of' 
.lan1111ry, I 7', to thu 2,1 ,loy of .. 'uv~ml,er, I Iii, in-
dnijiv.,. 
"I,"- lJnartcrly ~tatu,o 'Dl 11f [,,tor, I ('lli<I rm fowl\ Sta.lo ll,indH, 
frcuu tho /itli 11 y of :',;11vaitnb~r, 1,nr,, tn thu lltb day of 
January, 1 •1'11 iutlm,h·e. 
12 REPORT OP' TIil: ~TAU: TIUUl,rni:&. 
"L ''- Qnartcrlf Stateme11t c,r illter1.-..t J'lliol nu Iowa Stat,· D rnd1, 
from the irh day of' Ja.uuary, 1~,;,, t" the ~J Llay of 
Noremli;,r, 1:,li,, inclusive.. 
"lit "-(Juarterly Stntenwnt ol' Rcct•ipt• aod Di ... horae,uc,nt,i of 
Dle1ion11ry f'und, t'rom the 5th ,111.y <•f Nrl\·eml>cr, 1S!l5, 
t11 the 11th day of J,muury, l ,;,Ji, iuclu&h·e. 
'"N" lJaarterly Statemeut of R.eciaipls aod Hi~l .. ,uts,•mc•ute o< 
Dictio11ary Fund, from tl.io ith di,y of Jauusry, 18!l7, to 
tlte lid day of Novemltor, l.'•117, iuchi-ive. 
•• 0 1'-(Junrtcrly lit11lemc11t of Tax 011 Hrn~ Earnings of llailroad 
Oompaniet!, ro~•in,J and disl,ur ed from No\·cruoor 61 
J.~H5, to J ll!!llilry 11, l ~tl7. 
"P"-Qnarlerly Stalem(•nt of Tax on Gruell Earnings of Railroad 
C11mp1nie11, receh·eJ am! disbnr,eJ from J ,rnnary 7, l 67, 
to Noveml>or2, J!StlT, incln&in'. 
"Q ''-Statement of Grun E11rninga uf Railroad Oompnnie, for 
the ycara l ·112, lt!fl:I, ISO-l, lfl6a, and Hlllll, and Tu 
thereon for each yoor, 
"R "-Statome11t of 11t111,lt<1r of mile• of H.ailroad on tlu, !!lat days 
of' lleocruloer, foll2, 18113, lstl-l, 1tu1;;, and l Gil, and lbe 
avt1rage Grosa Earninga per mile during each yc~r. 
"8 "-Statement ibowing amount of luwa State Douds doe Jan. 
Ullr,Y I, 18118, redeemed lrom November:;, 18651 loJ11001r7 
0, lliU7, inclnaivo. 
"T "-St.at11ment •bowing amo1111t of Iowa State Bonda dnc Jan. 
nary 1, 1811/l, redeemed from January 7, 1867, to November 
ll, 1Stl7, incllllli,·e. 
"TJ "-Statemenl of TrW111orer'1 Cootingent Fond. •· ,y "-General Balanoe. 
Rl,.'l'ORT OF TDE STAT£ TREA.lroRER. 
W>t. ll. U ,t.>1a Ill ocrollllt 'l'Uh U.o &•1<1 of lo•a, from No.-,rub<·r , 1!16-\ lo 
Jan1&•1J' 1, 1867. -- -- ---
(lt.S&RAL RETI:lH!E. 
Nov. 4 loW&ocaln Tnuury ...................... 1136,l)ll;J.47 
!Mil. I 
1hr. :I. ITn ~lh -•l•l'<I during the qr. tndhrg l~lt d11 IC.7,;;o!I fll-1!)3,(.03.~ : ~ ---
x ... ll.1llv w-..rraula ~lvotl during q11ar1n ez,Jln11 U,1, 
dav ..... •• ............................ , .. ltJ7,'11111.V2 
llu. n.. Ry 1n1.era1. r•l<l flP A.Illa ••••• 1 ...... u ....... , , 1Jlil 
)tar 1.p1y ll""•"'I H•••ouo r,c,,11,1 unc,Jed . . .. • . .... 100 00 
Mar. 3. l"y bal&0"11 IO nail ·····~: .. , •• , • , ... ., • ,. , ., • , 11>!,'1,UH 1!<1--403,llO.'l,!8 
Mar. t;..1To balan~ hrou,;ht for111u1.rtl • •••• u ............. :r.-;.1,0U ~1 
June ~.,To ,..i. riectl• I .,?url11lf q.,.,11,r 011Jlug 1uls day, ~-11•~,IOO.l,J 
CK. 
.luM 2 By warr&11II n, jvr,J during •1r. •odl,u: ll,ill dA)' ~l,\!O•lff~ 
J,u_., 2. Hy Y ... &r and Ik•ftnta Fubd w1unnt& rf'ltJr--e-mtd ..... ,31:tt7:H1'.f 
Juno '!;? ,111, b1bwr.c Ii, next ,,usrtttr ....••••.. ••••·••· .. •rf.1~70.0·.!-.l\':t."i,1Mi~ 
ll11. 
Juno ~.IT,, ix.1.,..,., brvught for••nl. • .. • .. . .. . .. .. .. . • 711,G71l.ni 
i><pl.. 1.
1




· 11.r war,..011 •~deemed during 'l'• oodlDJ •W• d•y JH,:1117 -1.'i 
&-pl. l fly WM""~ 0.,A,a"' Furu! w"'""''- ....a-..t., 11U.l7 
tl<pl. I, !ly inl..-eal p,t,ld on unu, . .. .. . .. . , . .. • .. . . • 1.118 
&J,1. t 
1
u, t,,uucc to ,u;i, qu...-i•~ .......... _ .......... 18,IIIUl-1113,~!,! 
Dtc. --~-
N~,. ii. Tobtlanoebrol1ghtforwor,1 . .. . ......... . ... IH,lolqr,1 :..
1
To C11•b rem,·ed dorlo~:•"""' ending thlad-,,1~- ~711Dt!U 
No,, ll. Ry nrrulo n,cl••••m•d during qr. MldiDJI lblo daJ 70,681107 
Nn,. II. u,- W,u aad Uef,a .. Fund ••rru1t N>de,,mt,L., 4U3 
No,. ll. Bf lnl-t ~d "" -,,. .. .... •. .. .. • .. .. • •• 11 
No•. 3. 117 Ot--1 denoue , .. o1p1 oaacelod. • ... .. .. • IU,IICI 
·sQ., a. 111 i.i.c.., 1o nut 4- ..................... 10.'lf!I_::- ,,,.n,1~ 
Da. -- - --
Nf~T.G !To bslunce brou,rti1 forwud ................. . .. 16,7112 77 
Jau. II. ,To a,t, r<o:ITt!<I ll•rloir qnartet ondlD111111 da.J, 17,0llff.llt ~.a. L,1Tocub0Tadta•nu.......... . ............... K.1l ·~- 0.\104011', 
I VK 
Ju. Ji. lly Wlll'ftltlo r<d•<1hod tlorln1 qr, 011Jla,i lbl• day N,378.111 
'""· il.iJJ, War ud o,r ..... ,. ... ,1 w., ...... redDIIIDed.. •.M- 1M !HOM 
1( nEPORT 01" TH1-: 61'.ATE TRF..\A.l!IIER 
(BT A TEHE:)f]' • B.') 
th.vL-.l, & lh.J11.P1 lo KCOlffll with the Sta\ei of Iowa., J.101.0 J11na.r)· ':'1 186":' Lo 
Xovrmlitc !?-. l~Ji, inclual'fe. 1 
GEN.&HAL IlliYBNUE. 
-;867. I D,~ ~ I -
Mor. .2.r-o ca•h rtctl•ed dutln~:~arter ending thl• day .• fllt.,~,r, •In- 1•2,t~;.◄o 
JoTL 7llly •mnuul ~ve'Jlold hy prede,·e,t<•r,,, ..•.•. ··••l t!lll.8!! 
i\bir. 2 ,U,t w11.n11.11le re.dc-emuJ durlng ftlll\rl.ljf eru.\bJR \.bl, 
1.111-y .••. ,~·;•· ......• _ .............. , •... ,,, ~, ,, M,371JJj.A 
.Mar. 'l 18;~ lolerCi\l rt11i,.l t,-n &&me • .....•.. ~,.... • • • .. • JOU.JO 
Mu. 2. liy \\'or uu.t Ut f~DJ!.C Fund 1urr,1nt.'!o rnktnu·d... 2Uli {i;,!. 
}h.r. 2,1Uy\nlt-rt:!alr'11.it.lon.Amt- .......... ~ ............. , 11_,i,.11 
lll•r. ~- Hy l1&IOJ1C• W oext <jllll;;:• ...... , ........ , .... 
1 
;;,,ijj\j :1><- W,F,91iAO 
Ma.t. .«. To ht.hmre brought forward. u •.. , d• ••••• .... J 2't,tii:7118,~ 
J~uo I llocathrt«l,,<ldurlogr1nu1ucodlugtl,licl•.Y•• ~-n3,ilitrM 
Cn. 
J•,nc 1 U1 wam.olt r«.lotm<.! durbi;- '''"""' ••ding ih!o 
I d11:y .. . , •• , ••• • ... ·"'• .•••• , ..•• a,.,, ••. I'.!' ~U-:1.t f►j 
Juno I lily Wllr llt:l•I bd """ Fmul Warran<• rtJ,•,mi,,I., ~ !,>< 
Jono J Illy bolJLu,e lo uuL qu~: ... , .• , ............. ::.~,IWl•.,!_IJ::-:_PiU,01~ SI! 
Jmrn II. Tn bPoho, C!I hrn~hl l.r1rwttrd .... .•••. , •.. , ....... I 2,1 1tH1J 16 
,\ 11g. 01. To c11>b .rotth'cJ Juriug 11n•rtu 0111ll11g thl•.•l•y .• '124,1117 20--1 ~11 .. H!l.l>l 
I c1,, 1-
Au~ nJn:r w•rr•nla n:<1,••aml durins 1111•rtn rndln~ 11,1, 
<lov .......... , .... ... . .. .. , .............. 10◄,3H lj.1 
Aug, 111 Hy W•r •nd Dtftnw Fuud W•runle ,o.i.tt•mrtl.. &, !,1 
•\uK. 81 Illy lrittr<11l po1<1 nn lllltno .. , ................. ,. I ~r, 
A.1111- BL Ki• hlllaoc,, 1oor.u 11u11rnr ........... , ........ _:!!'.2U.Hij-J~.~ 
Dn. ---·---
·pl 2. r,, hal•nce hrm12bl (onunl....... .• . . .. • • •. • . 49,2D:;.r,s 
?ioY, ~. ro .:uh tca-ht"Cf dt.1tiD;t(1uar1cr r.ndir1g 1-l11.s d•y .. 1.26,':1'.! ~!-ti0,001 t,11 
CIL ---
2. By warnnL, redeemed duri"~ qunrlrr ,,nJln& 11tt,I 
do)'....... . •• , ......... , . ,. • •• . • .. .. . . • • • 113,00a 43 
!I. fly tlcnt·r•I U1•rcn11e ll•1·1•!1,t euuf'df'd •.• , • • • • • • 20 00 
2.11ly 1,,-bur-.e: In Trr11sur, ..•. ~•·., ... • •..•.• , tt!,ll-t •hJ-170.0atQO 
161),\ l "~MT •I l'o bftll1noo ln Trc/lJlQ,Y • , •. , , . ., • , •• , ••• , , • aaU,008.•17 
Nor, 2. To tolal lhlOllu! or re<:t•lpb. , ............. , l,M, ~11118-1,"00 ~Ju,; 
.Nov. 3.)llr l<•lal •mount "f duibur,om,nll,.., ...... , 'l,8'Jl,,U8.l7 
No,. 9. lly b&l&Dce la Tmi1ury ... ,. • .. .. • .. .. .... lli,ll._4ii-1,403,912.tl.:I 
ltl':t'ORT OJI' TH.ESTATE Tml.ll'VRXR lfj 
W'm. 11 IIo ill M>COIIDI with \lie SIA!o or Iowo, rroin Nor. 4, 1~, to Jllllr 
ll, t!ll!G, lo~hlme. 
W&R AND DEF.&.'iSB Fl,;NI!. 
•Mil. ' Dn. - - - l -
)lu, II. Tocalllrt'Cl!!vt<ldltrini,,1n•r1aondl0Jl thl•6ay I 5,-1U.~8 
Mftr. l!.ITo 1,alAnt<' r>Yr.r.!nwa;:,m tknn11.l Jt<:11/Jluo, ~- ~19,710.II 
Alu. :J. Hy 11arrt.11u r«loemeJ 1l11ting qr. •ndlog tbl•~•)· ll,6\'lt.~ 
Mu. ~l,By iute.l'HI (~don amr, , .•.•• , .... , • • •• •1.tl,'i 
M wi;.;. "-1 n, .... i..,.,,J " .,,.., .. red""1Dt<I ••••••••••••. • 1 m 6C, 
O\' -l n, h,.!,nc~ O'l'cdrawa from lu! •tuarlet ••. ····1811,0i):;.~U- i1U,71n. 14 
l~•,6. Dn. ---- ---
,hne ~ T• cMb tetcheJ d11nn1 qnout,r ..,,,Hnr tbll d•r' 2,4~t W 
Jun,• ll. r •• ., •. tnt.n<f<.nd L<> 0"1!enl n.,..,,. •• 0,1:ouot :.13,t73.CJ- a1~,;1, o:l 
L~~ ----
June 2. Rrwun.ut.tWetmN ,fo.rJng 11,r.tctl111g lh d.ay 11«3 83 
.rune 2. Uy i11lc-re l paltl OD IIIUllt....... •• • •• .. • • • • -1 ~ 
.Mar, ~ .. Uy balAuce o>erdn,,rn ll'om lut ''"""''"· .. • HH,)v() ~•- au.us. 
16 REPORT OF TllB liTATR TREASURER. 
(~TATEllt:!'<T "ll."J 
W11. II, IJuLlt"", la 1100:,unt .,.111, Lbe t;ta\o or Iowa, rmm Novemb•r • 161. 
ta Janull)' 7. 1~~17. ' ' 
=- ~ 
PERllANF-'lj7' l:ICIIOOL PUND. 
---------
lllr..!. D11. I 
?fo,, rn .To """b tllC<l<ll\l of J. T,..,y, D1mlc1 Alh•rDe)', 
I Oh t: .. ,J.• I~"" , • ••., ... , • .. ,. .. , .. , • ., ., .. t, 2,000 00 D,~~ IJ l'r,. ('Jlf!b recelt1!1..li or :iat. ~111\e Bank, Dubuque.. ~- 7r, 
Ih1i~,t:." · l\i'CfQ<tl rtTC!'lteJ ofN11tional 814.nk. :&ff:Grrgor... a,7;; 
J-11nC1 '!!D- To f'!J'l"h rr~~f1ht!11 ttl Tb(lJUf*•n& Tlff,ny, on&.t1A' 
1,,.. , .. .. .. • . • • .. . .. .. • .. .. .. .. .. . .. .. • 1,000 00 
N°tJV !Jll, To cnb rcc'J of J. 'fr11r.'t'1lJlt,L .\.U'y,on F.oJa' loln C~llOO- 9,64'!.;'JJ 
Jf-10:,:, 
Na,.- ,l.•Hv l.11tlAD("{' onr 1]r11wn ................ , ••••.••• 
l!iav. lil I Hy V. ti i;.e r1,n,Thir1y Uunds purchltd ....... . 
18'1\l 
Felt. to n:w r1r,:n1!i\01 pn.11 Ml) 1bo1·~ hnn1la .•••.••••...• .• 
1~Tul,• i Hy t. ~- !'to'fcn•Thlrrv Umdr purl"htl.M!'1L •• ~ . , . 11l-O,. • 





ll.17 '.111- :!,(,43JO 
--~ =--= 
r.ErORT OF TDF. St.\TE TRl':ABC'RER. 
l5T..l. TEllt1'fl' "E. "J 
17 
s .. "'-'rRI, E. l'i.Nl-..lX In account 'l\'1lh tha S\1te: or fow1, 6<.'11:ll Janut.ry i't 1~•. 
to :Xo•eml,crll, l~~. lnclo•l•a. 
l'Etl'.IL\XlD,"l' ,-l('IIOOI, FT.:-ID. 
l!R. 
J1n. 7 To 0L~ Rcd.-cd n( Jl1"81le<'eili0r, \f' If. tlo)maa • • • • Cr7 ..2i!I 
Jao. '!l.j ro cmb rrtdve1! of flumb1Jlt1' ctmr,ty •..• _ ••••••• ·I 16fi ll~ 
Fdi.. ~ To cul1 ttc"d o( J. Tracy, UI \ .._\U'y, f".Md&' h,,i,n • • • '1117.~ 
_\tnr. r. l'tl ~h t~'d of ,I. Tu.-ry, JH1L A.tt~) 1 l-Jl,.l1' loan.,.. t,2at1 i·1!') 
)\ny 1·1 ~o caah rcc:ttvf J. Tra.ry, Dt~I •. .\u:r, J~Jt: 1(~1n ..•. 1 2.0-0000 )for ~•- ro Nl>I• ,..,dof J. Tmey, lllOI • .\l\y, F .... 1. ,,,.n.... !IH\11)11 
luly 81. l'o tub nc'4a( J, Trac:y, ll!tJ.. AH'y, r:a,Ja' lflU.,., 1,t!:1-000 
Ml'- 2 i·o ceh rec'.,! hr J. Tria,ry, n, l. Atl'J, t.At1 • ,iPM., •• 1,,G00.00 
<• t. 2.:1 To c:n.!h r, orh'r,J of lll'!ur,r O'Conn-t1\ ,..\ltotney •. 
<,;cntr&11 Tat11• 1oaa ••• ,~ ••• , ••• ·•• ·•••• ••• ~.!-1,i-- 8,1':!(l;g:.i 
r,~ 
!l. u, lJol&nce 111 T,..,u,y...... • .. . .. .. ... . • .... 1_0.120 ig- 8,_l~d.\1~ 
tU:C ... f"rrtn..\'J 10:;,.,-♦ l 
Nor. 2.
1
To t<>bl Ut<>W>l of rec•ip,a .................... 11,1~2 I 11,1:!:l.l~ 
C11. 
2 Ily lotn\ An1MIU t1f ,ti..,lnt1"61Jn1r-nh ••. , • a,OO.~ 2.j 
2 By b•l•n« ht Trc.,.11ry ........................ 1~12~\l~-11~/~ 
3 
18 nEPORT OF TllE !!TATE 'fllli6[RER. 
(STATEllENT "F.'') 
Wv:. IL ll<JlJILEll i.n acc<)tu,l wllll th<• !lkato or lowo, r,.,m :li<>~•mbor ,i, 1865, 10 
Jou,u.uy 1, 1~61, 
TEW'llll..i!.UY SCHOOL FUND. 
!BOO I - o ..
Jon. ~', To c .. h rocol, od on 6, 'lU go!~ ""OflOIIL •. , ... , . 000 00 
J11•~ l!.'.'i To t&l'll'l reeel,-~'11 u pn~mJum .... -~- .•.• -~ ,. ,. , 2tH 00 
l""elJ, lj 
1
T,11 f'.JUlfl ff.."Ctivl!fl from ?,;:J;t; coupon U. 8, lkJndr,, 2/,:1016 
il'oh. 17, To cOolb rec•l-.-od from 7 811 coupon U. Ii ll,,nd,,. ~ t,:l-illl.flll 
C>t. I 
Fob. t:l.,By ea,b paid U. 8 X- Co.. ......... .... a,'IQ 
Mar. 14.. lly 11.mo!WI lraDlflllT(,d to Oeooral Ro,eoue. , ... I ,!\88a.46--- 4,1188 !Ml 
Jlhy m.!To cub rocelTed ftom !~n U. S. B<>nu ....• • I 1r..11 
J'uM :z.i. To cub 1ecelvcd from 'fhom1w•o <.le Tllf•ny •. •• • &00.00 
J air fj.fTo .. ,1, "''"'ind from """P""' U. :l. Bonil■ • • . • 3.00 
July 7./Tu ~.aab ,.,,,,l vo,I frllm 6.'~I itold ooup<HIO .. .. • • G00.00 
July 1 •Tn CMb .-lyc'tl d promlum "" Mhl ..,,.,p.,.,... ~~ .tJ 
Jnjy Ill. I To ""'b r1.,cel•od (,om '1.8U eoupm,, U. I'!. Tinnea. :m.21 
t!tp~ 4, IT" eallh r,-,•ch·•d r,.,m 7 llll "'"l>lld8 u. ti. IJ<JnJ,. 2,!!90,J;II 
ll,q•~ IOITn-b ·.•<:clroo(rotn ~:leln•n.......... ...... 2,IU!lllll-- 7,IGM.l 
Juno 2L lly oeli r•ld U. B. E,:p...,,.. Cn.. .. • .. . • .. . • . • . • . 3.ii-0 
5'j>L IO. By ttmo•ottl Lao1f.n-ed ia Geu.eml Rovenuo...... 11157.0I~ 7,180.M 
I D& 
Nov. BO. To c·uh rccolretl of ,I. 'l'rocy, Dl,1 .• AtL'y, E11lt' 
lunca .............. , .......................... 1~- aiu, 
ISO?. t:11. 
J:10. 7. llr c .. h paid S•t0••l E. llr<"l1111, TtcAIUrct...... IJUl- 36 l-l - -
R&PUBT OF THE TRE!~l'RER OP ST,\T'E, 19 
(!lTA.TEllF-.'ff "I,'') 
:B.u,;ug1,. J" ... JU.::-iA'OI' la. I.Cll:OQlll wlth lhl"I N11itt'I er Iowa. from. ,~lilllU']' 7 1 u11;,. 1.0 
.. 'io,·cn&bt:r :!. lt'ili71 fotlt1.!.ht· .. 
TE.nl'OilAl!l. st'tlOl)L t'Ii!>'D. 
1-,01. 1 DH.. l 
Ju.ra 1. To ~h; n-l."t'll"-'11 rif imrcidrc.M=•Jt, ,r. H. llo1mr1 .... I 
,f!lll!- ~ To at.!h f'l:'t'1iiW•d 01 6, 't1l gio,r1 (o'IIP4'1[r!I •• ~ .••• • 




1,116" -~ i,rn·.t-!o 
iiOIJ.0£1 
~ .. 10•.1u- 8,008.1{1 
"'fda. 21.iT.o "--::uh tt!crl 1rr.-ll ftoto 7,81} ct1Uptira1 lT B H~rn,l•. 
)."'ob. 9l,. Tr1 ciuli n!'C'foh·c1.I from ct1Ul)tJiiHI ~1:1\tu UliJnili-, • , , • 
M•rcb llf o co•~ r<cOIT,'1 from ~~'.lo 1..,., ....... , ..... __ 
::~~::,::: ::::; ~::.•~::~::::.:·::I====~=~=.:.;; 
~hJ". HJ. To rfl.!ll Tffll:t::!JTt.d u pr-emhnu Uil i•h or ::o,oon 
~.~10- 8,tlll~.10 
J,rn 
1 7,no ~nHlt ..•.• , .••••• ~ ••.•..••.••.• ~~-. ~1 
Mu. 1~ Tu t".Ul1 tl"Cd-t,1:d u h:iittrml duo Otl 11.,M Hun1ht., 
.Jun,~ 2,,'i.l'l'r, ,~~h rr•L'C'htd hnm Cl'HIJ1'tcm.1..;.in !•'° l[. S, Hund.1\ 
Aug. o IT.o t!JJ,i,l\ rrceho•,1 from -t."OUJlt1'DHm j ,ltJ _o. !'la. Do1H1SI 
Aug_; .2.U, To e.t._th n{·tked u pr-e1nhuJ1 on t!i.it: r11 lU.,.:-i'UO 
7:io Doud.a. .............................. . 











Aug. 20. To ellb roct-ht·J ft.lll premmm (rn n.hl .lf',oupou'!I • , 
.A og·. 20.,T,.ai ruh recfflveti fmrn coup11n1 ithaJr I:J.ondt, •.•. 
St::~11, 2,11To i..'711'b: reeelved rrom Stnta f,01111.'.' ••••••• u. 
B<!p~ 2. By c .. h tmn,forred to O,·,ooro\ ne,,-ouc. ........ ======== 
DIL 
~.0:11.u- 8,MI 14 
OcL 
2, To ok•b r.celro.l u rmmluttt H ulo of ~,!IOO 
TJH.I llnndt. ••• , , • , . . • •• •••. •• • • •• ~ ..... , 
S. ·ro Cdh ri!tf'hiL"tli d lnlCJ:'l't,l tlue. (JU uld •~1n1t1 .. 





' c, .. 
NnT, ? ,117 halonoe In Tl'ff,ory.. ......... • ....... ' I ,11411.117- l,MO.ll"/ 
A&C.\1'ITIH,ATiON', 
I 
2. To Lota! omn,ml of =lptl.,., , , .... , ... , ... , llll,1'1-10.!IJ;- IIO,f!.10.1)@ 
C11. ---
2'. Oy tol.111\ amount or dt~bur,l:'m-l!'!ul1, ..•.••• ,. •• , • •l 201111_,.71 
I. lly b,il111e1 tu Tr-ury ... -- ...... -- .......... 1.•~m 37- IIO,MG.08 
20 REPt)RT OF TUE $'TATE TflliS(HE.ft 
(ST.\ Tl>ltt;;,11' "Jl."I 
\\~M 11, I1 ... n.u1:!-', In uf•rf;.unt whh rlt-:i 1-,-111.tC of low111 from No1'rtnl.1t·r 4th 186,i 
lo J11.nu11ry '.th, 11'"4l7. ' 
l!W,HII' LA..Nl) l:,'.DE~L'lllT'i FU)<!)_ 
111,is. DIL 
Nrr,·. 4 'Toh1luc,,1in Tieu:11ry .................. ,u, .. 21.293.:",,~ 
lMll. 
J11u1. 'Z-1. To en.sh rrrrlved l'rflm t:. ti, G11\'crnmtnt for P(Jt• 
L111w,1ILJ11.nh~ county ••••. , • • • . • . • .. , ....•. , 
Jan. 2-U Tu r!ll.!:l!I ftiffl·h'&.l rrmn L~. 8. Oo,·NnllH;t.ll for Oulh• 
1 1h, Cf>On\y •••• ........................... 
J•.u. '!K. Tneft11h N:<".t"lnd from U. r:. U 1nr11rnn.11 fur'"" h• 
Jnn. ZfJ) 01•!~~!t0 .:'~',~!!~ ·,;,;;,.;yr: i-i. il~~;,~;,;,;;4·n\·1~;; [)~: 
tmqu~ l'OIHII) j • • ... • • • • • • • • • • • • • • • • • • • -
J•,, 2U. Tn c<lOII N.~,clvt,I from tr. a. Onvervmenl for Jfa-
hr1111\tA "~uunty ••••••• r •• • • •. 1 ••• ••. • ~•, ~ 
Jn.u. 2i. Tu t'IS•h rrcrlvrd frnm \~. to. Oovvrmn(l!Jt fur 
Hueh111u•n C'11unty .......................... . 
Feb.. :I. Tri tuh tccclvcd Crc,ru l''. :-\. Uovenrnwot for 
T11tnn. count,• ..... _. • .•.• , ••.••••••••••• 
F't!h 27. To '1,;11,tlil rrtrJ1.:-'rJCl from u.~. (J11-•ruuun:•nl fur h.1► 
Cllllua (!OU Ult ••••••••••.••.•••.•••.•••.• 
:Har, a. T,1 et,.lllb tN'l"l\'rd froUJ r. Ji, (fovt·.rnmcnl for Linn 
O.lHlllf ••· , ........... •··• ••·•·••. ,. , , •••,, 
lW'lr.. Cn. 
Nor. ~Q. 6y .:vii pold Gwhrie COl.l-'>ly, ... ,. •. .... ., .... •1 
11140. 
J_u1.. t 7. By c&1h p!Ud Fr~umuL nn,n&_y ••• .,. ........ H •• 
J.ui. 2·l ny CIUlb P•hl Pouaw&Ltamla C'OllfftJ', ••••• ¾> ..... . 
J•n. 2\J. l\y ,m p,uJ (,'l•ytoa eounly .. , ............... . 
Feb.. ~. Ur oub µal<l L-0111 ... Cl><IDly . • .. • • • • .. • • • • •• 
Fob. ~u lly cob p•nl Butler eo11n1y .................. . 
Feb. !!O. Sy ~Mb p1ld Tam• e<111,,, y. ... .. . • . ...... , .. . 
Feb. 1, lly ,,ult paiJ Ou,brl~ c<>nn<y .................. . 
F•IJ. R Dy <Mh po!J w .. bingron county .......... .. 













It(.,, ij, To b4lon"" hrnugbl fonrar,I ..•...•......•.... 1 !U,000 211 
Har. ia.lTo ca~b rt"l-:t.•h•;.11 fm1:u U. ~- nuvernm1•nl f..>r 
c11,cttlli-.,w ;.;,un~,-•• ,. .......... -... • • • • • • • . • . D,a!!'.:?.oo 
M.u. ta T(, crui,11 rr.c1 .. h=1•d frnlll U. M. Oovtru,neol IM 
Wlllhln!J~f.l-1, e~,.un1v. •••• •. ••... .... . •. . .•• • 3,0U~• 63 
May 17. Tu a..b r~IYt-11 1r01n 1:. S. Hoverrnnt•nl (..Ir 
I 
F•reiu: e<>un1y ............................ ~-34,M1181 
11!00. CR. 
Mar. ~'- lly rulq,.ld WA.•h'.ngt, n coun1,-...... " ...... , 2,98-7.113 
Aprlt ~1. lly cun Jl<lld rn,1c••""1r c-oun11 ................ a.m1e 
M•y IO lly OMh p•ld Unn anrn1y ................ , •• , l!,178.•4 
Ju11. ,Uy b!llaz,coluue-"1\q11,nn ••• ,. ·····••····••••j....!!!~!-~ 
REPORT OP' TIIE sT~TE TlllhSl'ltEll. 
•p u:n.J 1...rn.rr11y J.ilNI-U,ati~~"l 
lc,\li i - Du. - r 
Jnne: 4. 'lo balaue-e brong1it ri,rv-nrtl ................... l~/;r1~57 
Jqly 4 •.1tlrub1tc'tlfrum V.S 1-int-'l r"r Henton colmly. 4,U'M.11 
Jaly 1 To uh 11:c"d (rum l/. ~. llor'l for Sh•lby c,,ao1y 11.1~~1>'1 
.hg. I To h h'C'd r. ,n L. S. llnv'1 f,,r Floyd "°UOI)' 4,001.~I 
Aug. :. Tn 01,.•h rteeh'r1t rrtitu l . s. Ou,·ernm ut Corl 
""• c,,ur.•y .. •. .. • • .. • • • . . • .. • • • • • • • • . OOL~OO 
11-l•wu, ,-0110,y • , • . • .. •• • • • • • . , 11,lf I 21 
21 
.~ug, l.l ro etitl1 tttt-1,e-J rr,nu C. .:i Onn•nuu.,.oc r(u 
\ JJ!ad ll••k ~ou~•.r . .. . . ... ., ... 0,'1Jfi9b- 11,6,-1.'17 
Aug. 1. T('I c.a&b n~b<"<f from U l'-. fJot'cra,ncut ft)rl . . . 
I Cu .. 
Jtint'! ~t.1nyc:uh pa.tel .n11.liru,k1, CO'QC'4l)" •• ••• ........... l1~•~ilt11 
Jur,t ~(.)_ Uy C'dh rndd IUK'k IJ,.wk county •• n. .. . . . . . 1-4'i'N.~~ 
.1nly 1:1 B_rc-•h 11 1d Shtlb1etn1nty ................... :!11'.!lfl~J 
Joly t(l, lly ,1•1u1h P'-ld ll,•rit-t,a cmmt1·.. .••.• ...... • . • • . :1:,88¥1 .Joi) 
Aug. 3.,11)'"" b p,I~ llull<r com,ly ............ ,.. .. lff,613.J.l 
.\ll~. fl fl)"iullpltdrloytirounly ................. ,,., 1~';'7 
'l4.. 1. Hr b11la.oco ll) u.eu (lll.Afh .. '? ..... .,,. ............. 1~'200..IU- H,ai-l.7.-
.t.I1,:-. li. H) C b fl'\l l r·ayt:Uu c.oun1y ................. • 1 2i"t I (1.K~ 
1 1111., =-=----===-= 
Sept. R To b lance, brnflJhl r,,rword ... .•.•... , ... . . .. 1 18,:)00 G1 
<k:.1! .. 18. 1·0 r:ub n: ilv_.d from t". ~. <1o1'nnm'-n.\ f.•r 
I 
Hardin coan1y. • .. .......... .•.. ......... 4,1111.~ 
O¢t.. 16. To O.•k K'("t.1Yt=d" rrom u. '!-1, Uwtt'tafl'lnll fo.r 
Jl&n,l!ton ec:11,.1111.y, •• + ................... ~·····1~·n~r►~.- 2-G,U:JJli"~ 
l'a. 
;,,p1,. u,1n,· a>b l"'M Jtoboqoe eon1>1y... . ,.. .. . • . • .. l118.71 
SleJtt. 1: uy catih ptt,M M·t~1ir~(l t'•)Ur•rr .... ·•. •.•. •• . •. • ~.,~HO:'i 
~ rt. ~G. Ur n,h f\11 i ltr?nware et1u111y... .. . • ..... , :1,0.,':t. 'TY 
(><::c. •1. Hy t'JL h 1,-,J llt&(-k 111.'Mk <'i1uniy. •• •• •• ••. .:l,n,n.~ 
Oc,. 2,. lly < '11 P"<l Floyd <'l>UDI) ................. , 1,1<,(I.IHl 
:Xor, f/~Y ~iah t,:\ld lhr1Un cunnlj' ............. , •• , , U~j.:ll!, . , 
'10<. 8. Uy b.lanl'C LU ,,ul '!""""··· .............. , E.., .. ,.i~;:.-2':,~n 
I 1)11.. -----
~nv, 6, 'I<> b IAo"" Lrouch• f.,r«ar,1. ••• , ,., ..... , • 12,91.n~ 
!fo-r. ·ro C!l8b reC"d.-ed rmlU u. :; ,;,overnmitM ror 
Tan14, (OUoly • . • •••.•• , ·• ... • . ••,, •••• , 1~1(10.00 
:,i,w. 2~- 1'0 n111ih ~ch•c.l from lI. S. tluvtrnmt•nl for1 
~ ,,. 2 ~~\·:1:~:b;!!r::l'fri)·.;1·· u· s: .• h:Y:;r~m~~·L·-,:,,1 J,~,"!·l,l.H.t 
Oruudy l1'~nly •• , ••• ...... ••••• ......... Mini- 1n,o,1,1~ 
CIL 
lJcc. ~ llf cuh p•l<l II ,~In co1101y...... .. . • •••• • ... .1,rJ.60 
lltc. ◄, II; ruh pole! Tam• thum,.. ... ....... ....... ~.1n<1m 
n..,_ IU ,lly , ... h p•ld (_;n,,.Jy c"unLy •••.. , ........ ,. •• 1 1,l"-1~ 
1~67. T 
JAD. T,,lly c ob pal,! o m"ol };. 11,uklo. T,taoun·r,.. .. !~,!IW.i:'i- I0,~11A~ 
REl'uHT 01' TIit. STATE TIU-:.\Sli'RER. 
(8TATEME:ST •'!.") 
SA-!l,ltJtJ,. E. R.t!nits !n 1M.·rouol "'Uh 1lu: Swtt, at lowa, !rom Jaoouy 7 1911 
ln N11t'rmber 2,. 1 d71 in.cluaive. • 
1
' 
SI\ A '11' LA.NO IN'OF.\lNlTY l-'U.?11). 
IS67, Ua I 
.ran. 7. TrJoult tq'•,e:hedor J!n'Jtrt,:,Qor, w. 11. HrilmMI. trn/•tm2,) 
Jim. 10. To f'Alih fl l..-L'1l or l'. ~ U,1vtrnrru.•11t for AuJu•1 
hoa e<lllnlJ •• , •• ,., ....... ,. , ...... , ... , .. • 100JID- l8,113D.t', 
On. ,-
Feb. ~ By c,,,h p•M 11,mllt-'>q counly •.• , ......... , 9,BOll A1 
Feb. HI. By r_.,1, 1,ol,I A1tfabo11 connly. , ............... , Ii~ IJQ 
1-·~b. !M Ryt·l\.11hpald~fair-cou111y ...................... 2Vtll0 
Ftb. 2:S 81 ca•b t•~ld 1'"fny1I cm111t,r ....... , ............ 
1 
~93 !J!i 
.lfsr. 2 By t.ahnr,ft to OC.'\l qtlirtt•ra .••• , • . ... • • • • • ... • • o,o.t?-10- t:l,9:Wfl, 
Du 
'ftt;r, l Tn hal,mro brou~hl fnrw-11rtl ......... n. . . . .. . . . O n;.:?AO 
A,,r. 27 To C&Ab ~lv('d (nun C ~ GrivNomeut Cur~ Jn°7:t:--i:i~ ,m;wo.iv.t 
ltlnmtol I ernrnt7., .......................... ,---
C!L 
::~: i~ 8nr C'\i,bh r111I,I1 n11.an1;'i" co1101~· •••••••••••••••••••• y c!l> r , am '"" c,,uo1y.......... • • .. . 
Apr. 2~ Hy ruh p .. 1,J Hln,:g~l<I c,,un<y .... , ........... .. 
)loy 15 ny eulr p•M Wlno<$hlo•k C!Ounty ............. .. 






.-1.~,l~ .• 1a- 2,'i.1'UO.~ 
i::~~ 2~ Tn 1.-lan,,o l,r$u~L1 lor~·•ro.l.. ............. ,. • ~.~M M r·n t'l\llh reooh·L.-...i 1•f l't"m. H111.kt!r •••••••• , , ••• , itt..~U 
JL1nt1 :,20 f'o tru~h r1.'CclYl'1I 1d U. b. U1i,cr1tmlf'rt\ rur b1Hd1 .. 
tll COUOIJ'.,. . . ................. , .... .. ... 6 7~11.111- IQ,0/IHII 
Jone 2" By cu~ pold Milc:llell ;:~,y .................. 1-:: 
l!et1t. 2 By balante lo n•At '}QMlrr..... .. •• ,. • .. .. , .. 4,21'7.AA- !a,©4 '!II 
llL :- ---=-= 
.st-pt I. To hal11r1ec LMllt;bt r~lrwarrt........ •• • . • •• • • . 4,2~7 ~o 
'kL. 1 I. ro ct1t'b rect"h~l frout U. 8. Oo,·ernmtnt for ,,r•) 110 county.............................. 8.~ 18- 7,87"7 
Cu. 
Oct. 26. lly ,_..l>1••lrl Woyu• conniy ... , .............. .. 
:Nu•. t. Uy l11,lt1.IH'C ill 'rri:wi.urr,, •, •. •,,. •,,.,, .•• ,,.,, 
nr.c.,rm:·1.J.T10.~ .. 
UR. 
To 101.&1 a1noonl of rt~~:l1 .................... 
1
, 100,lUO l!0-10ll,9t41!11 
n,, tnht •mrmnt <•f dt'!hun-cmriut1 •••••••••••••• tc)f £t01 to 
fly b,,lom,, !a Tr,,uury., .•.• ,., .......... , , , . 4,M/j II0-!00,34880 
IIB!'ORT OF TllE i:TATF. TEtE.1.~Cll'Cll 23 
(:;T,l,Tl':lfF~T •K..''I 
Wtt. n D uu,1, ln ,._.,,., with the t<••tc 4:;f Iowa. (ro111 Novrntl.,,. 4, 1$.'I, to 
lGuary "i, 1an. 
COUPON ACC<lG::-.'T, 
,oo; - - fl... I 
s .. 1. 4. Tn t.&!anc,, In 'Tn.._..,,ry, ................... J "4ttS 
Ht:c. 1D To wn:r'nt for ll ta.'1111' 1nt. tin S~,t Ronda t1I 1 '";~.I ";"1!m:i oo 
!,1~ 19. To warnut..ror-6 m.c:uthB4 h1tttctlr1u \\~,r Uua.iJJ . 10,:,::,:l,!'J(J 
I ,111. 
Jun t!: ·:n., T,, 1Htna rd tar n mon lh1' intrn'"tl an \V 11u l.h.tnih. 
Jmn- !!!l. "To Wllr'nt k-r I m'b.1, Im:. on ~&ale!. nl,lnd• ur l!$:';~, 
Dfc.. 9-l. 'fo war'nl rYr (I m'b,-1 int fin St.ti!& Jlan,11 of ltt3& 
n .. -..::. 2-t Til ••rranl f1ir. tlldftllJ~' hit\"l'e&l OD War 0-:)Ull& 
]"'-fJ,7, I en . 
Jan. ~ 11)' [l,,a.,.,nore~ml'tl ul i,u,10 Bonrll Ml~ ... 13,111,100 
.lao. II, lly l'<>up,••• r,d.,,m•d nr War 11-0nila. ••• ,. •• • • ~6,1160 UO 
~::: :·~Ut ~~~;;-~~,~~~';;;r ::::·nl:~~' ca~:·°: tOJi'i!:!L rut:i~"ll 
(ST..l.TE~lF-"T ~I.'') 
S.\llr.EL 1: R ... s-ant1 in aro,unl wl1l.1 the~ '• or fow11.1 from J1aury 7, 1~1 to 
!\ovt-wber:!, 10G7,lnchiihe. 
Dn. 
Jan. 7 Tu b11\onr:o, In Tr, ,tur;- 10,l Il«•k, ,...,.,1,"'1 n 
pr<l·l«-or, W, ii. lfolru,,., ... , ............ , 10,l•I•~ 
O, l.. 1.11. To llfi!ltt•M for fl mr1t1ll111 Inter t ,,n, late llond:1 
nt l.":I,.)~-. - ... , • •~ ••• ~ ••••••• ,., ....... ••... '7,000.00 
(kL l•l To 11'1lf<lllll (01 Q mou1l11' lolo,..,_t U11 War IJomlo. lU,WO 00- Unr,~~n 
I a.. 
Nt>,·, 2.IIIY C.,upont n,J,crue,I ()f !!Ill• lloado of J '! .• , U,II00.110 
.:Sov. 2.
1
Jly Coupon, tr,J;ea1<d or Wor ll<>l>d1 .......... , 00,11811,00 
.!llov, 2, Uy b ok comm!_ !on lrir re<l<-vruing Coupnno. • .. ijO 6tt 
:,O\', ~ IJy balaM.e lo 1 ,.,..u,y on,I n.,ok.. • • .. .. .. • • l,.C.\11'6- 8~!!;~ 
IU:('.A.PITt'L,\TIO., ! 
1@47, I Ua . 
Nov~ !,,IT<.,totL11111<11tnt,,f roe ipt• ................... 71 1o8:l811-71,tlti81}~ 
c~ ,--
..~~·. 8, Uy tolol •mount ol' .Jlalnir .. nical .......... ,. • , 1111,11211.!la 
....,, 2 Uy b•luiceln'Tnuury ....................... _1,U~OO- 71,08ar.a 
24 Tl'El'ORT OP THE l:lTATE TREA.St'ID."R. 
(STATIUIRNT '' ll.~) 
W,ll,IAV II. Uu"" in 1.ecmml wUb ah• l'lol. oi lo,-·a, rr,,m No.,..mh<r c, 1* 
lO J.an11.r, 7~ l~.li. " • 
DICTIONARY FU!\D. 
Dt. 
No•. -1,)T,d,olonc• In Tn:o.•u~y ...................... , '32 IJO 
~t1V. l7
1
TtJCD.1iilJ r,ce1·ndfrumGru.udyttmo1y .•• ~ •••••• 1 4100 
!Ii o,. 20. To cub n>t.Tivcd from O.uil1r-h: ,·111.mty ••••••••••• , 7-! 00 
l~~ I 
f-~eb. Z·I jTo cull r,i<liriVl"l1 from K1'iU'UIJi couuly ••••••••• , 12.00 
.lfu. 1<1.,:ra •••II r,,.-,1,•J from W""dlmr.t· r.<l11u1;· •••••• ·j 11.llO 
M.ar. Bl.J ro r-1.!!-b fl'1.'t'll'l'il rr~.cu Jollfl.l!tl~ cumity , • • , •• , -UtJ)l) 
,l11ne ltjTn c.,IJ r~h·u1.i ftun1 t1ru,1df ,irn.:U.'lt\" ••• , •• •• ... 1:"i ":S 
Juoi., 'Qt, To ,.:·.1111,h TECfliir-r.J r.rom B}lic-k Hilwk r;luoir ..•.• 1 30:1.10 
Aug. -l lT'n~:~: • ~~:~.•:~.'~~-~•:~?•~I .. ~~~~. ~~~on~ ln.OO 
Dec. 17. To c .. h n,cci.-.d from N~li110lll I\IAIC B,nk Du., 
buc\ue ............................... : • .... ROO-
!\::J:, 2.18y c.,.J, 1...;Jo.&.·o.M::_ ................ 1 u~oo 
lij6". :0.~80,.D.18y cub po.id G. & C. .Merriam ....... , ......... JGT.!18 
JH. 7.\By cub pal!'!_ !¼111uol E.. Rukln, TrerJUrer, ..... , !<00-
(STATEMENT "N," 
D11118 
fi.un r:r~ P. HA~~J:it in M'COunt w·hli lho ~tal•~ r1r lowill1 rroN J1uuuy 1. 1$7 to 
!'{ tJ,'i'f-lll bu 2► Uii'17. I nth:u l n,. 1 
DIOTIONARY FtT!HI, 
Dn. 
Jan. 7. To eull , .. d,.,\ nr p~lecl'Ullr, W. II. ll"lm••• no 
April 2. To cuh rocdv J or Wayne counly......... ... • a.00- 26.!lt 
CR. 
N1>v. 9. By bo.l1ncc In Treuary ........................ .;:~1_00_==-----
RII.C.lPITrr A.Tit«, 
n ... 
Nov. 2. To lotAI amount or tt<'<'lpl• .................... ~1P><- ~~ 
('l\, 
No•. t. By 101&! am<>unl nf dl•~u . .,1<•w1•n1, ...... , ... ,. ••• 130.1 p~ 
NoY. 2. 87 balance In TttUur, ... , .... , • .... .... .... .. . 201~1-
REPORT Of' 'THE i>'T.\ TP. THE.!.:l'T!F:R 25 
1i;TA fE)H;!'{T NI).") 
Wu. H Bour. ln ae ount wUb the 8Ut;t, or Jow-a. from So,· mhn ,&_, JSC-'\ to 
.fatiU&fY ';t JS67. 
1,r~~ l v,c - I 
J■n. I~ T<> Cftllh ,,....,\.,.d ol n. /<: ,1, IL II I'<> •. , .•. ,. f1.r,l'.l $l 
ie!;: i Ii:::'~: =:j ~f f£"1~. & ~i Ji\_l} /:t~; Ci/ :: : ~:~}; ;J 
Peli. UJ ..... ,. d,11h ft.."f'J'l\'r:J 4lf u ~. ,,·. H. 11. Co........... 1,~0:!.-1~ 
t'<l.1. 14 l'T" r.ub '" .. ""l .. r 11. ,t )l .IL I!. IL"""....... 7,HDI. H 
fob. I~. T,H'.ll!I~ recel..,d "f II. & Ii. 0 It. R Cu. .. • .. O:'.W illl 
t'•I.,. I~ ro euh r,c,lv.~ ,.r C. f'. o1: )L ll II c., . .. .. • 89~ ~7 
f,'tl1. lD. To ca,.t, t@tt-l'ii't""d ... , Un )1olfJl•I v·. u It Cl) .• H ~.P,-itd..'J-i 
f,b. ~ IT" c h r<<dfl!d or )lrl;, II'. R ll I.',,. \for '01) . u>iO 'II 
.Mu 2.3.IT.,..c.uhrea:lve-l)ol" D 1.\.ii'i.(!. ll ll Cu... 1l~l,fj 
lo.1. ~3. 'Tu <alb ....,1,.,1 ~r l', P. & '.M. It 11. Co ..... , 10 ~I 
Mat. 2u .T~• i·uh rcr.ehe<J or Men ,r. lt IL C.,ih•... • • . 101.fl.'J- ~,.;;5.40 
r~ ,--
ny amlllrnt 1ppo.:tiitme-1J to c-01:nlica_, 1md J1 W, • I 
r0Ue1;u, 
.April 21. By . •h !'"hi Van Burfn , .. ,rn1y ................ , 
.April 11 lly h p 1'I 11,·n<J co,mty ..... , ...... , ... I 
AprU ~- H1 c11b ,..i:,, [H\t"I co---uu1y ....... ~, ............... . 
Arrll lli.l Do c'"h 1Hliu lhli.Mh ••~um, ................... , 
Aprll 113) l{y c"'h pol◄ l 11<'8 M,,1u"" ,.,,,iu11 ............... ·! 
A11rll 2:i lly Cub p&h! Ju ,•hoe r•our.ly ............... .. 
Atiril23 In,. t.uh. .,,1,1 J.IMll)n I blUJ,iy, •••• , ...... , .... •l 
.1, ... 11.2:1. Bycuh P•l•I J,/To,o"n eounir .................. l 
A J>tll ill I lly c~,1, r•l<l l'<l ,., .. ., l•I< •~ ui, ,y ............. , .. 
A prll 23. IIJ """1, polJ .1 .. p,,r county.. . • • • .. .. . .. .. 
Aprtl1t~.;ny.catl11udd~h,neact11mly •. , .••.... , •• 
Aprlllt .. U)I' CN.tlJ paid Tama cmmlr, ••••.•.. >' .... u•I 
April 2-1., lly ~&•II 1*1,.lllanhall «>11nly .. ... • ...... , 
April :H. ! UY t'!U•h lfll-1 (A('! C'OUJllf. . •.• , , • .. •• • . , • , I 
Af'rll24 l!y cul, i'"ld ~io,y.,..,~n1y, ................. , 
Aprll2S. l.ly ta,h ral,1 Woihln.1;1 ,u ro11n1y ............ . 
Aprll ll.'.i.llly ca.b 1.ald !M,, ... ,. '"""'Y• ............... , 
A1•rll l!~. By h flllld I.Lon chunly .............. •• ..... . 
Aprll 1!.\.j8y <-»h pold {',dor "01101y .••• , •.• ••... 1 
.Aprll ll5. By cuh paid Wa1 .. 110 tmunty ...... , . 
A1,rt126. ltyl"Albpaltl He-ntunttumlv •••·••••· •• ,, .••• 
Af)fl1 '7 j Hy cub J•llld Clayton cnnniy .•.••.•••.•.••••••. 
A1•rll ll7. lly cul, pA!~ Jlo<,uo 0011nty ................. .. 
A1•rll 27. 1Uy CMh i•lr1 Utt•1"Hcr couuty ................... . 
A ,,,111!7. Illy CANIJ•••~ tt,.-n11 cnnnty •• , • • . .. • • • . • • • • • 
A1ulllt7.ny c,,■b pal,! lll•d< U ■wk ,onnly ............ .. 
Aprll~1-.Hr ir:a111li Ju11l I Ollnton cmmty •. ., ............... . 
A1,rU'97. Hr Ulh fl•M J;,lmlO.O t.."OU!lt)" ............... ... 
A1,rlt \!1,1 , OJ c,uh 1.ald llueh,n•n ,,.u,i1y .............. .. 
A1,rllS<1.. fly c,uh p,,11 llul,.,quo county ................ . 
MB)' ~.lllp11•h p•J,.I Wlonttlhlr,k euuo1y ........... .. 
M"'t !! -~Ir c.uh pli.1.J .AUdm11.kr-t1 county, • ., •. , , .••••.••• 
Ji11.y 10 ·Uy t11h 11,lil ►"r11.nklrn euno\y., ................ , 
}lhy 9'1. UY cub pal,'.1 llmlt'r tuunl;, .... , .•••••• , .. , .•••• 



































26 Il.El'O llT (It' TIU: STA TE TRIMfflillli:IL 
1866.1 - lln. -, 
Jane 11.11.
1 
Tn .,,,h n:celv-od or IL~:I. P. & it 11- R. Ca .•.• 
1
_ 7.:iBll!I--... 
July 1n 1ty<'11•h 1"'1,1r..~e.,un1y ......... " ...... ,..... 871103 
Ea-r.rt. 1. 1Hy &nun.1nt tra.uf.ftrrtd ~1 at-nen.l He,1rtn11ll!1. ~.. • ,iJ'11l·.11'l-= 
{f.T AT EMENT "P."} 
S.'l.\ft"EL F,. Iu..•,iuN, in .,_,,nt with Ibo ~l•I< nf Inwo, from JanllUJ 7, 1~117, Ill 
























1-IEPORT OF 'l'FI E: ST A TE Tlll':AS!L'lffifl. 2'l' 
J~dl'°"" 7lu-/Jmtla...t. 
1~7. r Qr,. 
.Jon~ ol./Etr·1.-.1t, iwiht Dt1buque1rouol)"' •~••u• ............. f'9l4ltr.J 
Jnoe I IU)' cub r•ht n .. ,,,.&111 ('t111Utj" ........ , .... • •• • ;ir(,00 
Tune .t Hy oa&b pa1d J<rDC-·• (".\_)UfllJ .......... ,.. ....... u, HJ 
hom 4. Uyf'!l!I h r.-M Dor:h.m11111.eounty. H •·~- ••• mi~Ul 
,luo~ 4 fly ~h p•l<I lll•cl llAwk ,i,n,.•1· .•••••• ,., • , Dl1Hl 
J11De .t'Ur-cuhp11hl Urnn~!t"r.-01,1an· ............ ~ ...... ~• Jlffl.40 
Ju.oe, 7~ Hy ma.ah ptM Hotlt·r l''mrnly • d •••• ~ ........ ,.. • • TU1 '2U 
J11te12~1J11·ea.-. !1p•ldl••.rrollr--ouu1y,_ ••••.••••• ~ ....... r ~l'.il.17 
Jnoe 1 f DJ l"JUlt JJ.llld ,F.ran.kiin rouaty ... , - , •• -••.•• ,.... . . :.!-5,l •Hf 
.Tune 2"1 Hy r.~TJ p,&iJ tht•(·wri c-ollnl)" ...... , ~ ...... ~-..., ll-Ui.O.'i 
July 1U.1 n, (',&!h ratdl era." f. ► r~l Clllllll'f•~ ••• ~- .,. ••• , •. ,. .. 001.4.'i 
f,l,d,. tn.lBrca;:;h p&ld '"''t"tt"iu,uy •.• _·•······~• • ""' fMO:oo 
(.jct_ 211l~ycuhi r!ll,T ran Bnni.n ('0Ullly ........ ,,..,,u U·• li1l0.00 
Oct. ~II, ily- Ctl.tl (l,01<1 ll.vl• cmmLy .. ,. • • • • • •• .. ... .. rn ll';l 
g:~: :~:1&}::C ~::~ ~~,•:l:~:r;:~~~Iy ~::::::.::::: ~~-~~ 
Ckl.. 2«.1131° (li!.!lh pnlJ l\,1rt1.it1 l~nun.ni;· ••• H, ~ u •• !:•HD Hr¾ 
Oet. 1,1.1u., .... 1i1»ld. J .. r ...... ouly •••• , ........ --.·I ilt!U(•J 
OcL ~!I. Hy r,ub p•ld l'elk .,.,uol.f ... , ......... , .. 810,llll 
Ucl. !!~1,n,•~talif•ttld[ll\.~l!{'OQl'll)' •• u,, ~·. ·••U••····· ·Jrn.-1.1', 
N,gvr. '?.,By 1tmt1Hnt tM.nd~rt1:J. lO ~enu;.I rrv-t:nuc • u ••• lU,ll"lllHJ~ DO,,tlS-t.6,.~ 
DIL 
!'tu\.", 2. To lul1d 1nrnt1nL inf rt~·~1pt.i1 • ••u••• ••. 
1•11, 
Nu-r. :it;!.. Hy 101&1 i1tn1·111nt nr tilhbUr.tH!JtH•UII 
.... I Til.2ns,tu 
, ... ,;,:,:0- ",OM'> I.II 
28 m:rmrr tJI' TDJ, STAn: TREAst·REa REPORT OF THE ST TE TRE..\H'Hl!!l 29 
~TA'rF.)1£.•...--r "R 1 
S:a1eme,11 lh~..-in;; 1TUPIO m,ml'('J' < f roll, "' n.11 ..... ,1, 011 81,u dAp <>! n,.., 
tS!t!, 1 ln64_. l"'l-s, and lMt.io't. 
30 REPORT •lF TlIE !!TATJ: TRE.A:;URER. 
( 8T A TRll.E!\'T ":,. ") 
St,ate.mt.u\ 11hr:n,,ng arnm;m.t of I own StAte bi'Jn1li daa Janaary 11 ISIJS, red~ 
by W11. II. lJOJ.MU. Trc&surrr. 
I ·•• 
lilM. !'June 2 ..... ,. • •·· •, ... • , .•••.• •·· ........ •••••· •. ·I' 4,Qi)f.Go 
t;ept•lllbu I. •..•.• ,. ................ • • .. . . . .. . .. . . • . . • 12,00(te 
I T W retle,1,i-,d • • • • • .. • .. • • •• • .. • • • •" • • •• • •• • • .lf187i«. ===~==- - - ___;:=.,:,,,: 
(!>TATOIF~'!T • I.") 
Rtatt01eot eho11·ing amount c,f luw111 ~L"l"' bond; due .January 1, 1"!0~1 ft'denltd 
by S.u,cKL E. RA""'"· ·r,,, ... ..,.,. 
-1Htl7. r - -~ - - ---
Mor. 10 ;Thrm,,ll llnlnn Notlnu•I ll•nk, t.'hlCAgo................... f'.?":',IJOI.• 
April 4 ,•ruin 111,,1101 Holly Notlvnol !hok, ::Sew -1•""'1··· ••• .. . . • 20,00Uo 
April D ll'rom DiYeDpor N'Mlnool llonk... •• •• ........ ... • .• . 4.00lOI 
May -l1Tbro11rh l'DI••• X&IIODlll Ilonk.l,'bic•~<>.............. .... 1.00!. .. 
July ii4.(fhrough l'nlon X&llon,1 B•nk,C:hk~go......... ..... ..•.. 8.00l.111 
Se,pL 2:.11Thrm1gb Colon Nal.!01111 B11nk 1 (Jt1iCAJ:,O ••••• ·•••••·•••· ••• l.OOlot 
U<,t. 2.
1
Thron_.h Cnloa No1looal ll•ok,Chlog,-,................... 2,00l.(11 
Oel. Ill. t·rom l'im 1'atlo,al l.laok, Uubu•1uo...... ..... ......... S,tlGleo 
<.t<:I. 2i'.,Tllru<11b Melropoliurn :,iaUonal B,ok, N w \'ork .... , ... 1 ~_.00!.eo Nu, ... . 2. Ptoru W1n. l..antt.bc-e, Clermont,lowa ......•..... ......•.. 1 10,00IOO 
Total rcd,-cmetl ••••••.••••• , • , .............. , ...... I~ 
UC U·J1TL.lTIU~. I 
To1al re,J .. me,l by Wm. ll. Holm.._ •• • .............. , ttO,OOlOO 
To111I ,-.:,1utuJc,l t,,.- SaQ.\.Uel E, k.~nktn • , •• •••• ..•• , ••••• ~
Toi.al llonJ, mloemod.. .. • .......................... 1114,QQl.OII 
REPORT OP 1'Ill: STATE Tl!.E.J.SURtn. 
(~TA TOl£NT • t'.'') 
i!TAT.E TIIEA~t·iu:u· CONTINGENT Fr:-.o. 
Ther hat brtn paJtl Ubl ol lh' . im.d I •r ocrvlc rendettd, .. --
foUowo: 
l'ald C. I' Holm"' Drpu11 Trnuunr, 11-<,m Ot1obu I 186,1 
31 
I _1,o JanllUJ' 7, 1 •• al fl,000 pu f'"''••••••-- •••••• : .... .' l,2HD.,0 '.,d ':'ue llnodl, ll<pa:1 Ttta,uru, Crom Jan•11t17, ll>G;, 
10 l'ioHmbt.-r I, 1607.......... .......... ...... ~U.M- ~.1)1\U,0 
Tut"1 paid oul .............. ., • . • ••••.•••••••• -- i-~ 
l • 
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BEGISTER OF ST.\TE L.\llJ OFFICE 
• • \'EM 111- R I ll, 1 0 7 
l>F.-< \ lfll. 'F-~. 
P, "'· r.,uUtK. l'TATll l'llll'/Tlnl. 
